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quest cop la Cara és la notícia que en el 
darrer número ocupà la Creu. Com es veu 
en la fotografi a, el cartell de la Regidoria 
de Promoció Econòmica ha estat tret del brancal de 
granit del portal i s’ha enganxat en la paret esquerra, 
mantenint-lo net en la seva totalitat. Ens felicitem i 
agraïm als responsables municipals que tan promp-
tament han retirat el cartell del lloc on no s’hauria 
d’haver enganxat. Tant de bo les nostres Creus es 
resolguessin sempre amb tanta rapidesa. Ara, el que 
esperem és que el cartell de l’any vinent es posi en el 
lloc que ocupa l’actual.
Posats a parlar de la Cara i la Creu del darrer 
número, aclarirem que l’Arxiu efectivament fun-
cio na sense el tècnic arxiver, que va fi nalitzar el con-
tracte a inicis de juny, i ara l’atenció al públic la fa 
una funcionària municipal sense la titulació adient. 
Tot i això tenim el compromís del Regidor de 
Recursos Humans que es crearà una plaça de tècnic 
arxiver a mitja jornada per l’any vinent. Esperem 
A
amentem fer una creu als mitjans de 
comunicació locals, però es evident que la 
seva salut és força dolenta. Aquest empit-
jorament va coincidir de manera temporal amb 
l’arribada al consistori de l’actual equip de govern. 
Primer, va emmalaltir Televisió d’Argentona, mitjà 
privat, que va deixar d’eme-
tre els espais polítics amb el 
govern i l’oposició tot just 
després de les eleccions. Poste-
riorment, la fatal malaltia del 
Sr. Carballes va provocar la fi 
de les seves emissions. Segui-
dament, qui va emmalaltir 
fou Radio Argentona, emis-
sora municipal, que de mica 
en mica va veure com anava 
perdent personal, fi ns quedar 
en l’actualitat en un estat molt 
precari que no permet produir 
els programes que s’emetien en 
anteriors legislatures. Fa poc li 
ha tocat al Cap de Creus, que 
L
que el 2010 s’iniciï amb aquest tècnic arxiver com a 
funcionari de l’ajuntament d’Argentona per primer 
cop des que fa 9 anys la Llei obliga a fer-ho. Més val 
tard que mai...
ha vist reduïda la seva aparició a 4 números anuals 
enlloc dels 6 que es publicaven fi ns ara. I, fi nalment, 
en el darrer Ple, es va enterrar l’aposta municipal 
per la Televisió Digital del Maresme, desvincu-
lant-se l’Ajuntament del consorci Digital Mataró 
Maresme, una aposta que no s’havien cregut gaire, 
com ho demostra, fa força 
temps, el retorn a l’empresa del 
material de gravació que s’havia 
lliurat per cobrir les notícies de 
la vila.
Creiem que Argentona 
hauria d’haver apostat per 
donar més importància a un 
mitjà com la televisió digital per 
fer sentir la seva veu al Maresme 
Central. Es pot justifi car tot 
amb la crisi, però... Potser no 
és una inversió social mantenir 
els mitjans de comunicació? 
Esperem haver viscut el darrer 
capítol i que cap dels malalts 
que tenim entri a l’UVI.
